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Scientifiques :  
• Comprendre la formation de l’émulsion/suspension.  
• Comprendre la cristallisation et le transport des 
hydrates de méthane (sans et avec additif).  
Industriels :  
• Comprendre le comportement des additifs 
commerciaux antiagglomérants (AA-LDHI).  
DISPOSITIF EXPERIMENTAL ETUDE PARAMETRIQUE 
• Mesures/observations : Perte de charge, Température, 
Débit, Masse volumique, Longueurs de corde, Taille et 
forme des gouttes/hydrates, Débit d’injection de gaz. 
• Calculs : Viscosité,  Facteur de Friction, Quantité 
d’hydrates formée (fraction volumique), Conversion, 
Coefficient de transfert. 
Paramètres Gamma 
% eau 100% à 30% 
% AA-LDHI 0% à 0,05% 
Débit  200 L.h-1 – 400 L.h-1 
Section 
verticale 
Section 
horizontale 
RESULTATS EXPERIMENTAUX 
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IMAGES EMULSION ET CRISTALLISATION 
SANS AA-LDHI 
CONCLUSIONS 
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• Le transfert de gaz :     
 - est Faible en milieu continu eau. 
 - est Fort en milieu continu huile.  
• La cristallisation est plus forte quand l’huile est la phase 
majoritaire. 
• La dose d’additif varie en fonction du % eau et de la 
quantité d’hydrates formée.  
• Un modèle a été développé pour décrire la formation 
d’hydrates à partir de différents types d’émulsions. 
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